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INTRODUCCION
La práctica empresarial permite que los  estudiantes tengan un acercamiento a la
vida laboral, convirtiéndose en una experiencia constructiva en la que consolidan
los conocimientos adquiridos durante su ciclo como alumnos. Esta a su vez les
enseña a las responsabilidades que les atañen como trabajadores, a seguir
órdenes de superiores, trabajar en equipo, manejar la presión, sobrellevar
situaciones que requieran desarrollar soluciones oportunas e innovadoras. Desde
el punto de vista empresarial, los practicantes son un apoyo por el aporte que
pueden ofrecer a las compañías al traer ideas nuevas, al brindar solución a
problemas, al tener actitud para enfrentar nuevos retos, logrando crear una
simbiosis en la que ambos terminan beneficiándose. Es por esta razón que se
desarrolló la práctica empresarial como propuesta académica para dar
cumplimiento a los objetivos establecidos en la materia con el mismo nombre y
para la cual se ejecutó actividades que beneficiaban a la empresa Ingeniería y
Logistica de Colombia S.A.S en adelante ILCO S.A.S en su proceso de
acoplamiento de los nuevos requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo en
el Decreto 1072 de 2015, mientras los estudiantes adquieren experiencia durante
este proceso. Todas las empresas son conscientes de la importancia de aplicar la
seguridad y salud en el trabajo en todos sus procesos, ILCO S.A.S no es ajena a
esta realidad y por eso ha decido involucrarse en este proyecto debido a que ven
en ello una oportunidad de mejora.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Realizar actividades de mejora para la empresa ILCO S.A.S, desarrolladas como
requisito del curso Practica Empresarial, con el fin de permitir el cumplimiento de
los requisitos legales de la misma.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Plantear un procedimiento seguro, basado en una de las actividades
críticas identificadas en la valoración de peligros de la empresa.
 Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
 Elaborar un plan de emergencia que evalué las amenazas con el fin de
contralarlas y así minimizar la vulnerabilidad de la empresa.
 Generar informe de actividades desarrolladas dentro de la practica
empresarial para la empresa ILCO S.A.S
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